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В дипломном проекте представлена разработка устройства автоматиче-
ского регулирования света на микроконтроллере. 
Объект исследования – электронные методы автоматического регули-
рования света. 
Предметом исследования являются схема, конструктивное исполнение 
и программное обеспечение устройства автоматического регулирования све-
та. 
Цель работы – разработка электрической принципиальной схемы и 
технико-экономическое обоснование проекта.  
В процессе разработки был проведен сравнительный анализ различных 
датчиков, микроконтроллеров и схем их включения. Разработаны структур-
ная и принципиальная электрические схемы. Выбрана современная элемент-
ная база, в качестве датчиков использованы ик-датчики. 
Полученные результаты. В результате сравнительного анализа выбран 
микроконтроллер AVR ATMEGA16L-8PU с восьмью каналами для подклю-
чения ик-датчиков. На основании которого разработана электрическая прин-
ципиальная схема устройства автоматического регулирования света. Для со-
пряжения с внешним устройством используется ИМС FT232RL. 
Сфера применения. Разработанное устройство автоматического регу-
лирования света может быть применено на предприятиях в складских поме-
щениях с искусственным освещением. 
 
 
 
